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 This bachelor thesis deals with the evaluation of current state of selected part of the 
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Bakalárska práca sa zaoberá problematikou posúdenia a úpravy toku Čierňanka 
v katastrálnom území obce Svrčinovec. Presnejšie ide o úsek vymedzený cestným 
a železničným mostom. 
 
Vo všeobecnosti sa táto úprava toku dá definovať ako snaha vytvoriť 
podmienky, ktoré by vznikli pri nerušenom vývoji toku, pri zachovaní 
protipovodňových opatrení navrhovaných na QN=50 = 167,1 m3/s. 
 
Práca je rozčlenená do častí, ktoré odpovedajú základným informáciám 
o riešenej téme. Na úvod sú charakterizované základné informácie o toku a území, 
ktorým preteká. Súčasťou práce je sprievodná správa, v ktorej sú bližšie informácie 
o geologických, hydrologických, klimatických podmienkach v záujmovom území. 
Ďalšou časťou je technická správa, podávajúca informácie o súčasnom stave na toku. 
Hydrotechnické výpočty sú vytvorené pomocou programu HEC-RAS, ktorý bol 
vytvorený americkou armádou a je určený na výpočet ustáleného a neustáleného 
prúdenia v riečnych korytách. V ďalšej časti sa venujem vlastnému návrhu úpravy toku. 










Antropogénny   vznikajúci činnosťou človeka 
 
Biocenóza  ekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov 
obývajúcich určitý priestor 
 
Erózia súbor procesov vedúcich k uvoľňovaniu, rozpúšťaniu, 
rozrušovaniu a premiestňovaniu pôd a hornín 
 
Biotop  stanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom 
žije živočích alebo rastlina 
 
Inundácia   záplavové územie pozdĺž toku, závislé na lokalite 
 
Recipient  príjemca, tok alebo nádrž, do ktorého/-ej sa odvádza 
odpadová voda 
 
Úprava toku zaoberá sa zmenou smerového vedenia trasy, pozdĺžneho 
sklonu dna, priečneho rezu koryta a jeho následná 
stabilizácia. Pri tejto úprave toku sa dá predpokladať, že 
väčšia časť vegetačného doprovodu toku bude nahradená 
novou výsadbou. 
 
Splaveniny  pevné častice minerálnych alebo organických látok 








1 SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1.1 SPRÁVNE ÚDAJE 
Názov projektu :  Posúdenie a úprava toku Čierňanka – Svrčinovec 
 
Lokalizácia :  vodní tok Čierňanka, obec Svrčinovec, kraj Žilinksý, okres Čadca 
 
Štátny vodohospodársky plán : SVP XXVII Horný Váh  
 
Číslo hydrologického úseku : 4-21-06-059 
 
Číslo recipienta :  4-21-06-5549  
 
Správca toku :  Slovenský vodohospodársky podnik 
    
Odštepný závod Piešťany – územná pôsobnosť Stredný Váh I 
 
Púchov 020 71 Nimnica 
 
IČ : 36 022 047 DIČ : 36022047 / 686 
 
Tel : +421 42 / 463 10 01-3 , Fax : +421 42 / 463 24 48  
 
Objednávateľ : doc. Ing. Miroslav Šlezingr, Ph.D. 
 
Projektant :  Tomáš Varga 
 
Investor :  Povodie Váhu 
     
Odštepný závod Piešťany – územná pôsobnosť Stredný Váh I 
 
Púchov 020 71 Nimnica 
 
Dodávateľ : DOPRASTAV, a.s. 
 
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
 
 Tel: 02/48 27 15 01; Fax: 02/48 27 15 67 
 
Email: prezident@doprastav.sk 
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1.2 ÚDAJE O TOKU 
Čierňanka pramení pod sedlom Príslop v Jablunkovskom medzihorí, ktoré sa 
nachádza v nadmorskej výške 660 m n. m., v blízkosti slovensko-poľskej štátnej 
hranice. Má dĺžku 21,6  km. Je to ľavostranný prítok Kysuce a je tokom IV. rádu. 
Zaberá povodie 158 km², priemerný sklon toku je 14 ‰, na dolnom toku 4,6 ‰, 
priemerný prietok dosahuje v ústí 2,82 m³/s a špecifický odtok je 17,91 l/km²/s. Horný 
tok, po sútok s Čadečkou, sa často označuje ako Skaliťanka. Severná hranica povodia 





Obr. 1.1 Čierňanka, Vodohospodárska mapa 1: 150 000 
 
Obr. 1.2 Čierňanka, Vodohospodárska mapa 1: 50 000 
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Od prameňa tečie západným smerom, kde prechádza územím obce Skalité, cez 
jej časti Serafínov a Kudlov, následne priberá ľavostrannú Vreščovku, esovito sa stáča a 
sprava priberá Rieku. Ďalej výraznejšie rozširuje svoje koryto, na krátkom úseku 
pokračuje na severozápad a z pravej strany priberá Čadečku. Potom sa oblúkom stáča na 
juhozápad, preteká obcou Čierne, kde sprava priberá Čierny potok a Markov potok. 
Následne preteká cez obec Svrčinovec, kde priberá pravostranný Šľahorov potok, 
koryto mení smer toku na juh a vstupuje do okresného mesta Čadca. Tu preteká cez 
mestskú časť Podzávoz, kde sa zľava priberá Čadečanku a sprava Milošovský potok. 
Napokon sa stáča, na krátkom úseku tečie na juhovýchod a na okraji Čadce sa vlieva do 
Kysuce. 
Prítoky ľavostranné: Čanecký potok, Rajský potok, Stankovský potok,  
Vreščovka, Čadečanka 
 
Prítoky pravostranné: Valov potok, Čierny potok, Markov potok, Šľahorov 





Obr. 1.3 Hydrogeologická mapa prítokov Čierňanky 1: 50 000  
 
Do rieky Kysuca ústi na území mesta Čadca, severo-západne od centra mesta a v 
blízkosti železničnej stanice, v nadmorskej výške 411 m n. m. 
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1.3 POMERY GEOLOGICKÉ 
Záujmové územie patrí k západnému úseku Magurského flyšu. Po vyvrásnení 
vnútorných Karpát sa na ich vonkajšom okraji vytvorila rozsiahla priehlbina, v ktorej sa 
počas paleogénu usadili mohutné až niekoľko stoviek metrov hrubé súvrstvia 
pozostávajúce z íľovcov, pieskovcov a zlepencov. Prevažnú časť územia buduje 
vnútorná jednotka flyšového pásma - magurský príkrov. Alpínskym vrásnením vznikli 
tri samostatné čiastkové jednotky: račianska, bystrická a bielokarpatská.  
Okrem magurského príkrovu sa na geologickej stavbe územia podieľa sliezky 
príkrov, ktorý na Slovensko zasahuje až do okolia Klokočova. Je tu zastúpený 
Istebnianskymi vrstvami vrchnokriedového veku s mohutnými íľovcovo-pieskovcovo-
zlepencovým súvrstvím, vo vyšších polohách s pestrým materiálom (horninami 
neznámeho pôvodu), miestami s nápadnou guľovitou odlučnosťou.  
Geologická stavba územia mala veľký význam na jeho morfológiu. Po 
vyvrásnení flyšového pásma nastalo v mladších treťohorách jeho rozrušovanie a erózia, 
ktorá mala rozhodujúci vplyv na modeláciu územia. V súčasnosti je územie formované 
činnosťou zrážkovej vody, mrazovým zvetrávaním, zosuvmi a hospodárskou činnosťou 
človeka. Podľa morfologického členenia má územie ráz vrchoviny až nižšej 
hornatiny.[17] 
 
Obr. 1.4 Geologická mapa Slovenska 1: 150 000 
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1.4 POMERY PEDOLOGICKÉ 
Pôdotvorný proces vybraného územia má zopár významných elementov. Prvým 
je substrát (horniny a ich minerálne zlozenie). Aj keď horniny môžeme rozdeliť na 
pieskovce a ílovce, ich minerálne zloženie je premenlivé. Pieskovce môžu byť zložené 
dominujúco zo silikátov (živice, sľudy a pod.), oxidov kremíka (kremeň), ale aj 
karbonátov (kalcit, dolomit), prípadne opracovaných úlomkov hornín širokého spektra 
typov (žuly, fylity, kremene, vápence a pod.), zastúpených v polohách hrubozrnnejších 
pieskovcov až zlepencov. Rozdielny chemizmus sa následne odráža aj v pôdnych 
subtypoch a varietách.  
Druhým špecifikom sú klimatické podmienky, ktoré výrazne ovplyvňujú vývoj 
pôdnych horizontov. Vysoké zrážkové úhrny v kombinácii s reliéfom a schopnosťou 
sorbovať vodu v pôde, menia zlozenie pôdnych horizontov. Tretím, na tomto území 
zvlášť výrazným znakom je dokumentovatelnosť prechodov typov a podtypov (napr. 
medzi typmi ranker - kambizem - podzol a ich podtypmi). Pôda je tak typickým znakom 
vývoja krajiny, akousi databázou informácií, najmä za najmladšie obdobie štvrtohôr. 
Tento fakt je potrebné si uvedomiť skôr ako predstavíme typológiu pôd. [17] 
1.4.1 Pôdne druhy 
Pôdne druhy sa delia podľa zrnitosti, zrnitosť sa vyjadruje percentuálnym 
zastúpením frakcií.  
Pôdy hlinito- piesočnaté, 10-20% ílovitých častíc. Na pieskovcoch a hrebných 
náplavoch. Vyskytujú sa južne od Veľkej Rače (k juhu a juhozápadu orientované svahy 
pod Malou Račou, Orlom a Bugajom).  
Pôdy piesočnato- hlinité, obsah ílovitých častí 20-30%. Na flyšových pieskovcoch, 
zaberajú prevažnú časť územia (obvod V. Rače, severne od Starej Bystrice a pod.).  
Pôdy hlinité, 30-45% ílovitých častíc, vyskytujú sa na vápenatých pieskovcoch, 
piesočnatých vápencoch a slieňoch (bystrické vrstvy).  
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Pôdy ílovito- hlinité, 45-60% ílovitých častíc, sú na ílovcoch a ťažkých aluviálnych 
náplavoch, napr. v údolí Bystrice.  
Pôdy ílovité, 60-75% ílovitých častíc. Vznikli na ílovcoch, pri vyšších podieloch 
ílovitých častíc ako 75% už nehovoríme o pôdach, ale o hornine ílovec (ílovitá bridlica). 
Vyskytujú sa len v malých ostrovoch navonok sa prezrádzajúcich bohatými zrastami 
prasličky najväčšej (Equisetum telmateia). [17] 
1.4.2 Pôdne typy  
Pôdne typy sú výsledky pôdotvorného procesu, ktoré možno triediť a 
identifikovať podľa diagnostických horizontov, niekedy v kombinácii s pôdotvorným 
substrátom (horninami). Vzhľadom k rôznosti používaných klasifikácii sú pojmy 
zoradené takto: (zľava doprava). Pôdny typ podľa morfogenetického klasifikačného 
systému pod CSFR (1991), v zátvorke súbežné uvádzané taxonómie, napr. geneticko-
agronomická klasifikácia (Hraško J., a kol., 1987), resp. lesnícka typológia (Saly R., 
1962). Vpravo je medzinárodný názov pôdnych jednotiek podľa FAO (1970).  
Kambizem (hnedá pôda, resp. hnedá lesná pôda) Cambisol  
Patrí do skupiny pôd hnedých, charakteristickým znakom je B-horizont, ktorý 
má hrúbku približne ako A-horizont, výraznejšiu farbu uvoľňovaním Fe z prvotných 
(horninových) silikátov s difúznym rozptyľovaním najmä vo vrchnej časti horizontu 
(proces hnednutia), má výraznejšiu makroštruktúru ako C-horizont (polyedrickú až 
prizmatickú). A-horizont je čierny až čiernohnedý (od rozloženej organickej hmoty).  
Zmeny substrátu, morfológie, mikroklimatických podmienok, zrnitosť, 
schopnosť udržiavať vodu sa odráža na pomerne širokej škále subtypov. Najčastejšie sa 
vyskytuje kambizem typická (hnedá lesná pôda typická) Eutrick Cambisol. Patrí medzi 
nasýtené pôdy. Kambizem psefitická (hnedá lesná pôda rankrová) je subtyp s väčším 
zastúpením skeletnatých zvetranín silikátových hornín, blízky pôdnemu subtypu ranker 
kambizemný (rankerová pôda hnedá) Ranker. Subtyp kambizem rendzinová (hnedá 
lesná pôda karbonátová) Calcic Cambisol. Je vyvinutý na horninách s vyšším podielom 
karbonátov (tmel pieskovcov, sliene a pod.), ktoré v B-horizonte sú čiastočne 
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vylúhované a C-horizont ma karbonátový charakter. Kambizem pseudoglejová (hnedá 
lesná pôda oglejená) Stagno-gleic Camisol s charakteristickým mramorovaním B-
horizontu, ktorý vzniká kolísaním nasýtenia povrchovou vodou (najmä zrážkami). 
Špecifický charakter ma podtyp podzol kambizemný (podzol hnedý) Spodo-dystric 
Cambisol, ktorý má skôr prechodný charakter k podzolom. Má zastúpený hnedohrdzavý 
podzolový B-horizont, niekedy však iba jeho náznaky.  
Rozšírenie kambizemi je dominantné od hrebeňa Veľkej Rače až na okraje 
Bystrickej brázdy a údolie Kysuce. Rozšírenie subtypov je omnoho mozaikovitejšie, 
reagujúce na nadmorské výšky (najvyššie polohy uprednostňujú podzol kambizemný, 
ranker kambizemný, najmä ak je vyhovujúci substrát a danosti reliéfu. Kambizem 
typická, nasýtená má dominujúce rozšírenie v nadmorských výškach 700 - 800 m na 
minerálne bohatších zvetralinách (napr. silikáto-karbonátové horniny flyšového pásma).  
 
Fluvizem (nivná pôda) Fluvisol  
Patrí do skupiny nivných pôd, ktorých charakteristickým znakom je nivný A-
horizont na recentných riečnych (fluviálnych) usadeninách. Zo známych subtypov 
možno uviesť fluvizem glejovú (nivná pôda glejová) Fluvi - eutric Gleysol s náznakmi 
glejového horizontu v A-horizonte a diagnosticky Gr-horizont do 100 cm od povrchu. 
Humusový A-horizont do 20- 25 cm, Gr-horizont 50- 70 cm silne lepivej koexistencie 
so zhlukmi  oxidov Mn a Fe, matičný substrát je riečny štrk rôznej povahy. Nachádza sa 
na niekoľkých lokalitách v údolí Bystrice i Kysuce.  
Kultizem (antropogénna pôda)  
Pôdy s antropologickým pretvorením A-horizontu, bez ďalších horizontov alebo 
ich pretvorením minimálne do hĺbky 60 cm. Do úvahy prichádzajú 2 subtypy - kultizem 
typická (antropogénna pôda, antropická pôda rigolovaná) alebo kultizem degradačná. U 
kultizeme typickej došlo k pretvoreniu kultiváciou, rigolovaním alebo terasovaním, a 
tým aj k zlepšeniu pôdnych vlastností a produkčných predpokladov. U degradačnej 
dochádza k zhoršeniu stavu degradáciou prirodzených jednotiek imisiami, ale aj 
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zanášaním cudzorodých toxických látok. Kultizem typická sa rozdeľuje na tri formy: 
záhradnú, rigolovanú a terasovanú. Zriedkavejšia je forma záhradná, niekedy i v 
kombinácii s terasovanou. Pri záhradách na nivách tokov spravidla nedošlo k tak 
radikálnej premene typu pôd. Forma rigolovaná často sprevádza cestné komunikácie 
stupňom zeminy, prípadne aj navážky. Často na rôznych miestach, sa objavuje pri 
lesných zvážniciach. [17] 
 
1.5 POMERY GEOMORFOLOGICKÉ 
Krajina Kysúc má svoje špecifiká a procesy, ktorých poznanie dáva človeku 
možnosť rozumne zosúladiť svoje konanie so zákonitosťami vývoja a zmien. 
Reliéf  územia možno ohraničiť maximálnou nadmorskou výškou 953 m n.m.  a 
najnižšou nadmorskou výškou 411 m pri ústí Čierňanky do rieky Kysuca. 
 
Obr. 1.5 Svahové deformácie v okolí Čierňanky 1: 50 000 
   Pomerne veľká energia reliéfu, variabilita horninového prostredia (striedanie 
ílovcov s pieskovcami) a vysoký úhrn zrážok predurčuje celé územie na potenciálnu 
oblasť makro zosuvov. Ich riziko rastie narušovaním pokryvu vegetácie, ktoré iniciuje 
procesy erózie, navlhčuje ílovité vrstvy, čo umožňuje vznik veľkých zosuvov. Z 
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eróznych procesov nad brázdami je častá výmoľová erózia, miestami i plošná erózia, 
najmä na oraných plochách, s častým zmývaním pôdy pri búrkových dažďoch. 
Ľudskou činnosťou ovplyvnený reliéf má jednu, pre túto oblasť, typickú ukážku 
- agrárne terasy. Rozterasované stráne, pri udržiavaní ich funkčnosti, majú výrazný 
protierózny efekt. Využívanie nerastných surovín má v danej oblasti len okrajový 
význam. Okrem už opusteného lomu v Klubínskej doline sa kameň získaval iba 
okrajovo, v prícestných lomových zárezoch na niektorých lesných zvážniciach. 
Antropogénne výmole (erózne ryhy) vznikali následne na poľných alebo lesných 
cestách, kde ako iniciačny prvok boli kolesami ťažkej techniky vyryté koľaje, na 
ktorých sa uplatnil prírodný erózny proces.[17] 
 
1.6 POMERY KLIMATICKÉ  
Záujmová časť územia Kysúc patrí do klimatickej oblasti mierne teplej a chladnej. 
Mierne teplá klimatická oblasť je charakterizovaná priemernou teplotou v júli nad 16 °C 
a počtom letných dní (s maximálnou dennou teplotou nad 25 °C) menej ako 50 v roku. 
Zasahuje tu okrsok mierne teplý, veľmi vlhký, vo výškovom rozpätí 500- 800 m n. m. 
[17] 
1.6.1 Teplotné pomery  
Vplyv na teplotné pomery regiónu majú najmä nadmorská výška a reliéf s 
expozíciou voči slnečnému žiareniu a vetrom. Ročný teplotný gradient sa pohybuje 
okolo 0,5 °C na každých 100 m výšky, najmenší je v zime počas inverzných stavov, 
keď chladnejšie vzduchové hmoty klesajú do dolín. Inverzie vyskytujúce sa počas dňa 
prevládajú počas obdobia zimy, ranné a nočné sa zväčša vyskytujú koncom leta a na 
jeseň. Spodné časti úzkych dolín majú tienené chladnejšie polohy, horné svahy a 
hrebene sú exponované voči studeným vetrom. Najchladnejším mesiacom v roku je 
január, keď teplotný priemer v dolinách klesá pod -4,5 °C, vo vrcholových polohách až 
na -8 °C. Najteplejším mesiacom je júl s teplotami vzduchu 16- 17 °C v dolinách, 
smerom k hrebeňom a vrcholom sa znižuje na 11- 12 °C. [14]  
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1.6.2 Zrážkové pomery  
Vzhľadom na polohu v SZ vonkajšej časti Karpát a prevládajúce západné až 
severozápadné prúdenie vzduchu patrí územie k veľmi vlhkým oblastiam s vplyvom 
subatlantickej klímy. Množstvo zrážok pribúda so stúpajúcou nadmorskou výškou, na 
100 m približne o 60- 80 mm za rok. Priemerný ročný úhrn zrážok je 800- 1000 mm v 
dolinách, v stredných a vyšších polohách 1000 až 1300 mm. V teplom polroku spadne v 
dolinách 500- 600 mm zrážok, v stredných polohách 600- 700 mm, v oblasti 
hrebeňových polôh 700- 800 mm. V chladnom polroku má západná údolná oblasť 300 - 
400 mm zrážok, stredné polohy 400- 500 mm, najvyššie polohy 500- 600 mm. 
Najväčšie množstvo zrážok spadne od júna do augusta, najmenej v decembri až 
februári. [14] 
Najvyššie denné úhrny zrážok sa vyskytujú tiež v letnom období (jún - august) 
ako prívalové dažde, búrky a výdatné lejaky. Vo flyšovej oblasti môžu spôsobovať 
prudké zvýšenie hladín tokov, eróziu pôdy, zosuvy a iné hmotné škody.  
V zimnom období sú zrážky menej výdatné, prevažne vo forme snehu. Prvý sneh 
prichádza v polovici októbra až začiatkom novembra, vo vyšších polohách aj skôr. 
Podľa Atlasu SSR obdobie so snehovou pokrývkou trvá v údolných polohách 120- 160 
dní, v oblasti stredných svahov 160- 180 dní a v hrebeňových polohách aj dlhšie. Výška 
snehovej pokrývky v západnej časti územia dosahuje 50- 75 cm, smerom na východ sa 
zvyšuje.V posledných rokoch dosahovala výška snehu v tomto regione hodnôt až 300 -
350 cm. [14] 
  
1.6.3 Veterné pomery  
Najviac ovplyvnené sú cirkuláciou vo vyšších vrstvách, prevláda západné 
a severozápadné prúdenie, najmä v oblasti hrebeňov a vyšších svahov. V nižších 
vrstvách sa vzdušné prúdy stáčajú do smeru a orientácie hlavných dolín. Priemerné 
ročné rýchlosti vetra boli merané od 1,9- 2,8 m/s. Najviac dní so silným až búrlivým 
vetrom sa vyskytuje vo februári až máji, najmenej veterné je jesenné obdobie. [17] 
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1.7 POMERY HYDROGEOLOGICKÉ 
Voda,  jedna z  najvýznamnejších zložiek prírodného systému, je aj v tejto oblasti 
významnou súčasťou abioty. V hrubšom členení sa dajú rozlíšiť dva typy geologického 
prostredia s rozdielnymi vlastnosťami. Dominujúca časť územia je charakterizovaná 
flyšom, t. j. striedaním vrstiev pieskovcovej povahy s vrstvami tvorenými ílovcami. V 
dolinách Čierňanky sa nachádzajú nivné usadeniny štrkopieskovej povahy 
štvrtohorného veku. Chemické zloženie vôd prameniacich vo flyšovom prostredí je 
kalciovo- hydrogénuhličitanové. Priemerná mineralizácia je 0,07- 0,42 g/l. Podľa 
vápnitosti hornín v konkrétnom prostredí, je možné zaznamenať i lokálne vyššie 
hodnoty. Pri rozboroch vôd boli zaznamenané lokálne zvýšené obsahy (asi v 15% 
analyzovaných vzoriek), výskyt amoniaku, ktorý však nesúvisel s fekálnym znečistením 
(v dôsledku biochemického rozkladu organických látok v obehových cestách), výskyt 
fosforečnanov (asi pri 16% analyzovaných vzoriek, obsah 0,17 mg/s, predpokladá sa, že 
to súvisí s rozkladom apatitu alebo iných fosforečnanov v sedimentoch) a najmä 
dusičnanov (pri 63% vzoriek a ich koncentrácia rastie úmerne s približovaním sa zdroja 
k ľudským sídliskám). [17] 
1.8 POMERY HYDROLOGICKÉ 
1.8.1 Hodnoty QN-ročných a Qm-denných prietokov Čierňanky podľa SHMÚ  
Hydrologické povodie : 4-21-06-055 
Plocha povodia : 110,72 km2  
Tab. 1.1 m – denné prietoky spracované SHMÚ 
 
Qm- m denné prietoky [m3/s] 
30 90 180 270 355 364 
6,27 2,37 1,15 0,68 0,24 0,17 
 






QN-N ročné prietoky [m3/s] 
1 2 5 10 20 50 100 
45,6 58,6 87,4 112,8 138,2 167,1 180 
 
1.8.2 Hodnoty QN- ročných a Qm- denných prietokov podľa SVP  
Tab. 1.3 m – denné prietoky spracované podľa SVP 
 
Qm- m denné prietoky [m3/s] 
30 90 180 270 355 364 




Tab. 1.4 N – ročné prietoky spracované podľa SVP 
 
QN-N ročné prietoky [m3/s] 
1 2 5 10 20 50 100 
56 69 112 147 174 204 220 
 
Poznámka k Tab. 1.2 : Posudzovanie kapacity koryta bude na získané hodnoty z roku 
2010.  
SHMÚ uvádza, že údaje sú II. triedy spoľahlivosti.  
 
Tab. 1.5 Triedy spoľahlivosti N-ročných prietokov podľa SHMÚ 
Hydrologický údaj 
Trieda spoľahlivosti 
I II III IV 
Smerodajná odchýlka 
N - ročný prietok (Q1 - Q10 ) 10 20 30 40 





1.9 Povodňové prietoky – Čierňanka podľa SHMÚ 
Názov stanice : Čadca - Svrčinovec 
Tok :   Čierňanka 
Región :  Žilina 
 
I. stupeň povodňovej aktivity :  110 - 170 cm 
II. stupeň povodňovej aktivity : 170 – 230 cm 
III. stupeň povodňovej aktivity : 230 – a viac cm  
 
1.10 ÚDAJE O POĽNOHOSPODÁRSTVE 
Prírodné podmienky v tejto oblasti nie sú vhodné na pestovanie plodín. Veľmi 
nízka teplota a dlhotrvajúce zimy nevytvárajú podmienky vhodné pre pestovanie 
poľnohospodárskych plodín. Tradične sa pestujú najviac zemiaky, krmoviny, obilie už 
iba zriedkavo. Nedostatok slamy ako organickej hmoty nahrádza zaorávanie repky 
ozimnej, alebo horčice, ktoré sú pestované pre zelené hnojenie. Väčšia časť územia je 
využívaná ako lúky a pasienky.  
Pre zachovanie krajinného obrazu s terasovými poľami, kvitnúcimi lúkami je 
potrebné udržiavať činnosti spojené s poľnohospodárstvom. Hrebene pohorí, ktoré boli 
odlesnené v minulosti na rozhraní panstiev sú dnes popretkávané turistickými 
chodníkmi s výhľadmi na vzdialené pohoria. V zahraničí je osvedčená agroturistika ako 
doplnková činnosť. Obyvatelia vidieka popri hospodárení aj ubytovávajú návštevníkov. 
Táto forma v zahraničí osvedčenej agroturistiky sa len pomaly udomácňuje aj u nás. 
Malé stádo dobytka, oviec, kôz by sa mohlo pásť bez problémov pri každej hoci 
i rekreačnej osade. Na poľnohospodárstvo sa pozerá ako na nevyhnutnú súčasť pri 
"údržbe krajiny". Hospodárske zvieratá na paši dopĺňajú estetický vzhľad krajiny. 
V okolí upravovaného toku sa nenachádzajú poľnohospodárske budovy ako sú 
silážne jamy, stajne pre hovädzí dobytok, ošípané, kone, alebo hydinu. V súčasnosti nie 




1.11 ÚDAJE O LESNÍCTVE 
V minulosti bola takmer celá oblasť zalesnená. V súčasnosti lesy zaberajú 
takmer 60% územia.  Stromové obsadenie tvorí smrek obyčajný, buk lesný, jedľa biela, 
smrekovec opadavý, duby zimný, dub letný a borovica lesná. Antropologickou 
činnosťou človeka sa primiešali listnaté dreviny ako javor horský, javor mliečny, jaseň 
štíhly a ojedinele smrekovec opadavý.  
Smrek obyčajný je dominantnou drevinou pokrývajúcou polovicu rozlohy lesov 
v tejto oblasti. Smrekové monokultúry alebo zmiešané porasty s podielom smreku viac 
ako 75% sú na Kysuciach vážne poškodené v dôsledku napadnutia podkôrneho hmyzu 
a hubovými ochoreniami. 
Zvyšky jelšových porastov sa zachovali najmä pozdĺž prítokov Kysuce, kde ich 
nachádzame až do nadmorskej výšky 700 metrov. Stromové poschodie tohto 
spoločenstva tvorí jelša sivá. Sprievodnými druhmi sú vŕba krehká a vŕba biela.  
V súčasnej kultúrnej krajine Kysúc tvoria významnú zložku vegetácie krovinné 
spoločenstvá. Najviac sú rozšírené na opustených poliach, medziach, haldách a okrajoch 
ciest. Najčastejšie druhy sú : trnka obyčajná, lieska obyčajná, ruža šípová. [14] 
 
 
1.12 ÚDAJE O PRIEMYSLE 
Obec Svrčinovec sa nedá považovať za priemyselnú obec. Priemysel je zastúpený len 
menšími závodmi lokálnej pôsobnosti. Zameriavajú sa hlavne na výrobu potravín, 
krmív, ale aj hnojív, výrobu oblečenia, úpravu a opracovanie kovu a dreva.  
 
Prehľad najvýznamnejších podnikov : 
 
MONT ŠPECIÁLNE TECHNOLÓGIE s.r.o. 
Spoločnosť zameraná na inštalatérske práce (voda, kúrenie, plyn), montáž a 




AGROSPOL KYSUCE s.r.o. 
  
 Podnik sa venuje spracovaniu surového kravského mlieka a obchodnej činnosti s 
mliečnymi výrobkami, dovozom a predajom výrobkov od obchodných partnerov. 
Spoločnosť sa už viac ako 16 rokov venuje produkcii mliečnych výrobkov, ktoré sú 








Spoločnosť vyrába nábytok z masívneho dreva. Postele, stolíky, skrine, stoly, stoličky. 
1.13 ENERGETICKÉ VYUŽITIE TOKU 
Pre energetické využitie vodného toku býva väčšinou nutné umelo vytvoriť 
výškový rozdiel hladín a zabezpečiť ustálenosť prietoku. Rozdiel hladín sa dosahuje tzv. 
vzdutím vody pomocou stavidla alebo priehradnej hrádze. Na riešenom toku sa 
v súčasnosti neuvažuje nad vytvorením MVE hlavne vzhľadom k rozkolísanosti 
prietokov.  
1.14 POŽIADAVKY NA ODBER 
Na sledovanej časti toku nie sú zaznamenané žiadne odbery vody pre priemysel 





1.15 ČISTOTA VODY 
1.15.1 Kvalita vody 
Monitorovanie kvality povrchových vôd zabezpečuje na Slovensku SHMÚ ,SVP 
a VÚVH. Kvalita vody je vyhodnocovaná na základe NV 269/2010 Z. z. Sleduje sa 5 
ukazovateľov: všeobecné ukazovatele, nerozpustné látky, rozpustné látky, ukazovatele 
rádioaktivity a ukazovatele hydrobiologické a mikrobiologické. 
Podľa vyhodnotenia z roku 2005 bola kvalita vody v III. triede – znečistená 
voda. 
V súčasnosti sa kvalita vody pohybuje I.– II. triede, teda veľmi čistej až čistej vode.  
Vzhľadom k neustálemu zlepšovaniu nakladania s odpadovými vodami sa dá 
predpokladať, že v nasledujúcich rokoch sa bude kvalita vody zlepšovať. 
Monitorované miesto : Čierňanka – Čadca ( rkm 0,8) 
 
Tok má ukazovatele kvality vyhodnotené v rozsahu I.- III. triedy kvality. Limity 
NV boli prekročené ukazovateľmi pH , N-NO2.  
Po sútoku s riekou Kysuca sa v Čadci výraznou mierou podpisujú priemyselné podniky 
pod kvalitu toku. V Čadci sa kvalita vody mení z I.- II. až na IV. kategóriu. [18] 
 
Obr. 1.6 Kvalita povrchovej vody podľa SHMÚ 
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1.15.2 Zdroje znečistenia 
Zaťaženie organickým znečistením má pôvod vo vypúšťaní z bodových zdrojov 
znečistenia. ( ČOV, zaústenia kanalizácií do recipienta). 
 
1.16 REKREAČNÉ VYUŽITIE 
 
Záujmové územie nie je vhodné na rekreáciu, hlavne vzhľadom ku klimatickým 
podmienkam a geografickej polohe. Ďaľšiu veľmi významnú úlohu zohráva priemerná 
výška hladiny vody. V súčasnosti sa nedá využívať na žiadny vodný šport. 
Nenachádzajú sa tu žiadne umelo vytvorené objekty slúžiace na rekreáciu. 
V upravovanom úseku je povolený rybolov.  
 
 
Tab. 1.6 Rybolovné revíry v oblasti Svrčinovca [19] 
 
Názov toku Číslo revíru Charakter Účel 
Čierňanka č.1 3-0540-5-1 lososové vody lipňové lovný 
Čierňanka č.2 3-0550-4-1 lososové vody pstruhové lovný 
Čadečanka 3-0490-4-1 lososové vody pstruhové lovný 
Milošovský potok 3-2260-4-2 lososové vody pstruhové lovný 
Rieka 3-3240-4-2 lososové vody pstruhové chovný 
Šľahorov potok 3-3960-4-2 lososové vody pstruhové chovný 
  
 
1.17 SPLAVNOSŤ TOKU 
Riešený tok nie je splavný a nie je ani evidovaný ako vodná cesta. Do budúcnosti 
sa neplánuje splavnenie toku, nakoľko nie sú vyhovujúce podmienky pre plavbu 
(nedostačujúca hĺbka ). V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne plavebné komory, 
dopravné značky ani smerové bóje.  
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1.18 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Človek bol v tomto regióne odjakživa spätý s prírodou. Od 16. storočia 
valašskou a neskôr kopaničiarskou kolonizáciou sa začala meniť pôvodná lesnatá 
krajina antropologickou činnosťou. Postupným naorávaním v smere vrstevníc sa 
vytvorili medze, ktoré dali základný charakter poľnohospodárskej krajine. Terasy 
zadržiavali vodu, znemožňovali jej rýchly odtok. Políčka boli obhospodarované bez 
použitia ťažkých mechanizmov a pesticídov. Nepriaznivo do tejto štruktúry krajiny 
zasiahlo kolektívne poľnohospodárstvo s veľkoplošnou premenou územia i spôsob 
obhospodarovania a ťažby v lesoch. Zmenilo sa i osídlenie. Dreveničky už len sem- tam 
pripomínajú zašlé časy.  
     Vďaka rôznym formám ekologickej výchovy a aj aktivitám v prospech trvalo 
udržateľného rozvoja regiónu vrátane usmerneného cestovného ruchu sa kvalita 
životného prostredia v danom regióne značne zlepšuje. Dôsledkom toho je rastúce 
množstvo rýb a aj chránených živočíchov, ako je napríklad salamandra škvrnitá, rak 
riečny, vydra riečna.  
     Veľkým problémom je aj pôsobenie emisií z Českej republiky a Poľska. Malé 
zdroje znečisťujúce ovzdušie vrátane rodinných domov a dopravy zvyšujú produkciu 
veľkých a stredných zdrojov približne o 100 % na úroveň celkového znečistenia. 
Záujmové územie je obklopené z ľavej strany lúkou a železnicou, na pravej 
strane je to cesta miestnej komunikácie a lúka. Tok sa v súčasnosti nachádza 
v extraviláne. V budúcnosti sa v jeho okolí plánuje výstavba rodinných domov.  
Vegetačný doprovod tvoria nasledovné rastlinné spoločenstvá: 
- okolie vodných tokov: zvyšky jelšových porastov pozdĺž riek 
- kvetnaté bukové a jedľové lesy 
- kyslomilné bukové horské lesy 
- zo sekundárnej vegetácie prirodzené (nerekultivované) lúky a pasienky, 
najmä podmáčané svahové a aluviálne slatinné lúky 
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2 TECHNICKÁ SPRÁVA 
2.1 SPRÁVNA ORIENTÁCIA 
 
Názov projektu :  Posúdenie a úprava toku Čierňanka – Svrčinovec 
 
Lokalizácia :  vodný tok Čierňanka, obec Svrčinovec, kraj Žilinský, okres 
Čadca 
 
Štátny vodohospodársky plán : SVP XXVII Horný Váh  
 
Číslo hydrologického úseku : 4-21-06-059 
 
Číslo recipienta :  4-21-06-5549  
 
 
2.2 ÚVODNÁ ČASŤ 
Úlohou bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu vodného toku 
Čierňanka a navrhnutie protipovodňovej ochrany proti dvadsaťročnej vode. 
Zhodnotenie vychádza z obhliadky podloženej fotodokumentáciou. Zistenie kapacity 
pôvodného koryta je prevedené pomocou programu HEC-RAS [7]. Pomocou výpočtu 
priebehu hladín ustáleného nerovnomerného prúdenia pre Q1, Q5, Q10, Q20, Q50 sú 
navrhnuté protipovodňové opatrenia na zvýšenie kapacity koryta. 
 
Riešený úsek sa nachádza v súčasnosti v extraviláne obce Svrčinovec, kde je však 
plánovaná bytová výstavba v blízkej budúcnosti. Úsek je vymedzený na severe 
železničným mostom na juhu cestným mostom, na západe je to cestná komunikácia a na 






a) Rad N- ročných prietokov pre tok Čierňanka od SHMÚ 
b) Rad m- denných prietokov pre tok Čierňanka od SHMÚ 
c) Rad N- ročných prietokov pre tok Čierňanka od SVP 
d) Rad m- denných prietokov pre tok Čierňanka od SVP 
e) Prehľadná situácia, mierka 1: 10 000 
f) Fotodokumentácia  súčasného vodného toku 
g) Podrobná situácia záujmového územia M 1:1000 
 
2.4  POPIS SÚČASNÉHO TOKU 
2.4.1 Objekty na toku 
Záujmová časť toku sa nachádza v extraviláne, pričom ľavý breh sa plánuje 
zastavať rodinnými domami.  Riešený úsek je vymedzený dvoma mostami.   
Na začiatku úseku je to cestný most spájajúci Čadcu s Podzávozom, Milošovou 
a následne s Českou republikou. Na konci riešeného úseku je to železničný most, ktorý 
spája Čadcu s Poľskom. V riešenom úseku sa nachádza sútok s potomkom Čadečanka. 
 
 





Obr. 2.2 Cestný most, r. km 0,000. Foto T. Varga 
 
 
Obr. 2.3 Železničný most, r. km 0,620. Foto T. Varga 
 
 
Obr. 2.4 Ľavostranný prítok Čadečanka r. km 0,035. Foto T. Varga 
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2.5 POPIS PRIEČNEHO REZU 
 
Po rozbore priečnych rezov (príloha č. 6 ) sa dá charakterizovať tok Čierňanka 
ako zložitý lichobežník. Priemerná šírka koryta v dne je 16 metrov. Najužšie miesto 
koryta v dne má šírku 11m. Výšky brehov sa pohybujú od 2 do 5 metrov. Kapacita 
samotného koryta sa nepravidelne mení. V spodnej časti upravovaného toku koryto 
prevedie  storočnú vodu, avšak v úseku od 0,492 km do 0,552 km nepreevedie ani len 
jedno- ročnú vodu. Brehy toku sú po antropologickej činnosti človeka značne zmenené. 
Vegetačný doprovod  bude upravený v snahe obnoviť v najväčšej miere pôvodné lužné 
lesy.   
  
2.6 POPIS POZDLŽNÉHO PROFILU 
Z pozdĺžneho profilu (príloha č. 4 ) vychádza minimálny sklon nivelety dna 0,7 
‰, maximálny sklon nivelety 4,9 ‰ a priemerný sklon nivelety 5,87 ‰ . V rámci úprav 



















3 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
3.1 ÚVOD 
Výpočet prebehol na 18 profiloch, ktoré boli odmerané z podrobnej situácie. 
Podrobnú situáciu toku Čierňanka (r. km 0,000 – 0,620 )  poskytol správca toku.  
 
Pomocou programu HEC-RAS 4.1.0 (Hydrologic Engeneering Center - River 
Analysis System ) bola vypočítaná kapacita riešeného úseku a vymodelovaný tvar 
koryta s jeho ľavostranným prítokom Čadečankou.   
 
Program HEC-RAS je počítačový program, ktorý slúži na modelovanie 
hydrauliky na prietoku vody v prírodných tokoch a iných vodných kanáloch. Umožňuje 
výpočet ustáleného aj neustáleného prúdenia, vykresľovanie priečnych profilov, 
pozdĺžneho profilu, priestorové vykreslenie koryta s bermou. Výsledky sú vo forme 
tabuliek pre jednotlivé profily. Počas výpočtu informuje o chybách, ktoré nastali počas 
výpočtu a znemožnili ďalší výpočet. 
 
Program bol vyvinutý Ministerstvom obrany USA– armádnym zborom 
inžinierov pre riadenie tokov, prístavov a ďalších verejných stavieb spadajúcich pod ich 
právomoci. Tento software je voľne dostupný od verejného uvedenia v roku 1995. 












3.2 PRÚDENIE V OTVORENÝCH KORYTÁCH 
 
Počas riešenia prúdenia vody v otvorených riečnych korytách je najskôr nutné 
prijať isté zjednodušené predpoklady, ktoré sú určitým kompromisom závislým na 
úrovni dát, času a finančných možnostiach zadávateľa. 
 
V súčasnosti sa v praxi stretávame najviac s jednorozmerným modelom prúdenia 
(1D). Jednorozmerným modelom obdržíme zvyčajne výsledky s konštantnou 
prierezovou rýchlosťou a konštantnou polohou hladiny vody v celom prietočnom 
profile. V rámci 1D modelu sa dá pomocou empirických vzťahov získať informácie 
o rozdelení rýchlosti v prietočnom profile a  s tým súvisiacu polohu hladiny 
v jednotlivých častiach profilu. Na tieto veličiny je však potrebné nazerať ako na 
orientačne získané veličiny pre model viacrozmerný. 
 
Model dvojrozmerný poskytuje informácie o plošnom rozdelení rýchlostí 
a hĺbok v rámci celého územia. Oproti jednorozmernému modelu je však oveľa 
náročnejší na vstupné dáta, dobu spracovania a aj samotný výpočet. [3]  
 
3.3 NEROVNOMERNÉ USTÁLENÉ PRÚDENIE VODY 
 
V prírode sa ustálené rovnomerné prúdenie vyskytuje veľmi zriedka. 
V prirodzených podmienkach na korytách upravených aj neupravených, ktorých 
prietočný profil a sklon sa mení po dĺžke toku je prúdenie nerovnomerné. Počas 
prúdenia dochádza v smere pohybu vody ku stratám energie z nasledujúcich 
príčin : 
 
- Straty trením -    trenie o steny vedenia a vnútorného trenia medzi 
                 jednotlivými prúdovými vláknami;  




Riešenie  tohto typu prúdenia  sa uskutočňuje pomocou metódy po 
úsekoch. Riešené koryto premenlivého priečneho profilu sa rozdelí na úseky 
o dĺžkach ∆Lj. V jednotlivých úsekoch predpokladáme, že prietočné profily  a aj 
rýchlosti sa menia spjito z hodnôt Ai, vi v hornom profile na hodnoty Ai+1, vi+1 
v dolnom úseku. Ak je priemerný sklon koryta daného úseku ioj a celková  strata 
energie úseku hzj, potom pre zrovnávaciu rovinu preloženú dnom dolného 
profilu (v smere prúdenia) plynie z Bernoulliho rovnice pre všetky prúdové 
vlákna profilov 1 a 2 (Obr. 3.2 Schéma pre výpočet nerovnomerného prúdenia ). 









    
    (3.1) 
          
ioj  priemerný pozdĺžny sklon koryta 
 ∆Lj elementárny úsek 




 g tiažové zrýchlenie 
 vi stredná profilová rýchlosť v profile 1 
 hi+1 hĺbka vody v profile 2 
 vi+1 stredná profilová rýchlosť v profile 1 
 hzj celkové straty ( straty trením, straty miestne) 
 
  
Obr. 3.2 Schéma výpočtu nerovnoměrného prúdenia [2] 
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3.4 POSÚDENIE KAPACITY POVODNÉHO KORYTA 
3.4.1 Posúdenie kapacity pre prietok Q1= 45,6 m3/s 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
45,6 418,92 422,38 424,40 420,32 NIE NIE 
0,572 
45,6 418,72 420,25 423,50 420,29 ÁNO NIE 
0,552 
45,6 418,22 420,05 423,66 420,27 ÁNO NIE 
0,527 
45,6 418,17 420,02 423,75 420,25 ÁNO NIE 
0,509 
45,6 417,95 420,01 423,51 420,22 ÁNO NIE 
0,492 
45,6 417,69 420,06 423,39 420,20 ÁNO NIE 
0,477 
45,6 417,71 420,08 423,31 420,18 ÁNO NIE 
0,467 
45,6 417,71 420,15 423,27 420,12 ÁNO NIE 
0,405 
45,6 417,29 420,31 423,08 419,86 ÁNO NIE 
0,385 
45,6 417,23 420,77 423,62 419,73 NIE NIE 
0,355 
45,6 416,93 420,73 424,12 419,60 NIE NIE 
0,238 
45,6 416,47 419,79 424,06 419,35 NIE NIE 
0,173 
45,6 415,81 420,86 422,32 419,12 NIE NIE 
0,100 
45,6 415,67 419,77 420,65 418,85 NIE NIE 
0,035 
45,6 415,41 419,72 420,50 418,77 NIE NIE 
0,023 
65,6 415,29 419,88 420,90 418,68 NIE NIE 
0,000 
65,6 415,08 421,29 420,90 418,58 NIE NIE 
 
 







3.4.2 Posúdenie kapacity pre prietok Q2= 58,6 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
58,6 418,92 422,38 424,40 420,54 NIE NIE 
0,572 
58,6 418,72 420,25 423,50 420,51 ÁNO NIE 
0,552 
58,6 418,22 420,05 423,66 420,49 ÁNO NIE 
0,527 
58,6 418,17 420,02 423,75 420,46 ÁNO NIE 
0,509 
58,6 417,95 420,01 423,51 420,43 ÁNO NIE 
0,492 
58,6 417,69 420,06 423,39 420,41 ÁNO NIE 
0,477 
58,6 417,71 420,08 423,31 420,39 ÁNO NIE 
0,467 
58,6 417,71 420,15 423,27 420,33 ÁNO NIE 
0,405 
58,6 417,29 420,31 423,08 420,06 NIE NIE 
0,385 
58,6 417,23 420,77 423,62 419,95 NIE NIE 
0,355 
58,6 416,93 420,73 424,12 419,83 NIE NIE 
0,238 
58,6 416,47 419,79 424,06 419,56 NIE NIE 
0,173 
58,6 415,81 420,86 422,32 419,32 NIE NIE 
0,100 
58,6 415,67 419,77 420,65 419,05 NIE NIE 
0,035 
58,6 415,41 419,72 420,50 418,95 NIE NIE 
0,023 
78,6 415,29 419,88 420,90 418,87 NIE NIE 
0,000 
78,6 415,08 421,29 420,90 418,76 NIE NIE 
 
 








3.4.3 Posúdenie kapacity pre prietok Q5= 87,4 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
87,4 418,92 422,38 424,40 420,92 NIE NIE 
0,572 
87,4 418,72 420,25 423,50  420,89  ÁNO NIE 
0,552 
87,4 418,22 420,05 423,66  420,88  ÁNO NIE 
0,527 
87,4 418,17 420,02 423,75  420,85  ÁNO NIE 
0,509 
87,4 417,95 420,01 423,51  420,83  ÁNO NIE 
0,492 
87,4 417,69 420,06 423,39  420,79  ÁNO NIE 
0,477 
87,4 417,71 420,08 423,31  420,78  ÁNO NIE 
0,467 
87,4 417,71 420,15 423,27  420,69  ÁNO NIE 
0,405 
87,4 417,29 420,31 423,08  420,43  ÁNO NIE 
0,385 
87,4 417,23 420,77 423,62  420,37  NIE NIE 
0,355 
87,4 416,93 420,73 424,12  420,28  NIE NIE 
0,238 
87,4 416,47 419,79 424,06  420,01  ÁNO NIE 
0,173 
87,4 415,81 420,86 422,32  419,71  NIE NIE 
0,100 
87,4 415,67 419,77 420,65  419,44  NIE NIE 
0,035 
87,4 415,41 419,72 420,50  419,32  NIE NIE 
0,023 
107,4 415,29 419,88 420,90  419,23  NIE NIE 
0,000 
107,4 415,08 421,29 420,90  419,11  NIE NIE 
 
 








3.4.4 Posúdenie kapacity pre prietok Q10= 112,8 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
112,8 418,92 422,38 424,40 421,20 NIE NIE 
0,572 
112,8 418,72 420,25 423,50  421,17  ÁNO NIE 
0,552 
112,8 418,22 420,05 423,66  421,15  ÁNO NIE 
0,527 
112,8 418,17 420,02 423,75  421,11  ÁNO NIE 
0,509 
112,8 417,95 420,01 423,51  421,1  ÁNO NIE 
0,492 
112,8 417,69 420,06 423,39  421,05  ÁNO NIE 
0,477 
112,8 417,71 420,08 423,31  421,04  ÁNO NIE 
0,467 
112,8 417,71 420,15 423,27  420,94  ÁNO NIE 
0,405 
112,8 417,29 420,31 423,08  420,66  ÁNO NIE 
0,385 
112,8 417,23 420,77 423,62  420,61  NIE NIE 
0,355 
112,8 416,93 420,73 424,12  420,52  NIE NIE 
0,238 
112,8 416,47 419,79 424,06  420,27  ÁNO NIE 
0,173 
112,8 415,81 420,86 422,32  420,01  ÁNO NIE 
0,100 
112,8 415,67 419,77 420,65  419,74  NIE NIE 
0,035 
112,8 415,41 419,72 420,50  419,6  NIE NIE 
0,023 
132,8 415,29 419,88 420,90  419,51  NIE NIE 
0,000 
132,8 415,08 421,29 420,90  419,39  NIE NIE 
 
 








3.4.5 Posúdenie kapacity pre prietok Q20= 138,2 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
138,2 418,92 422,38 424,40 421,44 NIE NIE 
0,572 
138,2 418,72 420,25 423,50 421,41 ÁNO NIE 
0,552 
138,2 418,22 420,05 423,66 421,38 ÁNO NIE 
0,527 
138,2 418,17 420,02 423,75 421,35 ÁNO NIE 
0,509 
138,2 417,95 420,01 423,51 421,34 ÁNO NIE 
0,492 
138,2 417,69 420,06 423,39 421,29 ÁNO NIE 
0,477 
138,2 417,71 420,08 423,31 421,27 ÁNO NIE 
0,467 
138,2 417,71 420,15 423,27 421,16 ÁNO NIE 
0,405 
138,2 417,29 420,31 423,08 420,88 ÁNO NIE 
0,385 
138,2 417,23 420,77 423,62 420,83 ÁNO NIE 
0,355 
138,2 416,93 420,73 424,12 420,74 ÁNO NIE 
0,238 
138,2 416,47 419,79 424,06 420,52 ÁNO NIE 
0,173 
138,2 415,81 420,86 422,32 420,27 NIE NIE 
0,100 
138,2 415,67 419,77 420,65 420,02 ÁNO NIE 
0,035 
138,2 415,41 419,72 420,50 419,87 ÁNO NIE 
0,023 
158,2 415,29 419,88 420,90  419,78  NIE NIE 
0,000 
158,2 415,08 421,29 420,90  419,66  NIE NIE 
 
 








3.4.6 Posúdenie kapacity pre prietok Q50= 167,1 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
167,1 418,92 422,38 424,40 421,70 NIE NIE 
0,572 
167,1 418,72 420,25 423,50 421,67 ANO NIE 
0,552 
167,1 418,22 420,05 423,66 421,63 ANO NIE 
0,527 
167,1 418,17 420,02 423,75 421,59 ANO NIE 
0,509 
167,1 417,95 420,01 423,51 421,60 ANO NIE 
0,492 
167,1 417,69 420,06 423,39 421,55 ANO NIE 
0,477 
167,1 417,71 420,08 423,31 421,52 ANO NIE 
0,467 
167,1 417,71 420,15 423,27 421,41 ANO NIE 
0,405 
167,1 417,29 420,31 423,08 421,13 ANO NIE 
0,385 
167,1 417,23 420,77 423,62 421,09 ANO NIE 
0,355 
167,1 416,93 420,73 424,12 421,00 ANO NIE 
0,238 
167,1 416,47 419,79 424,06 420,82 ANO NIE 
0,173 
167,1 415,81 420,86 422,32 420,62 NIE NIE 
0,100 
167,1 415,67 419,77 420,65 420,42 ANO NIE 
0,035 
167,1 415,41 419,72 420,50 420,28 ANO NIE 
0,023 
187,1 415,29 419,88 420,90  420,19  ANO NIE 
0,000 
187,1 415,08 421,29 420,90  420,07  NIE NIE 
 









3.5 KAPACITA UPRAVENÉHO KORYTA 
Vyššie uvedené výpočty poukázali, že kapacita súčasného koryta nevyhovuje, 
nakoľko ľavý breh neprevedie ani Q1= 45,6 m3/s . Z tohto dôvodu budú prevedené 
úpravy, ktorých cieľom je zvýšenie kapacity koryta. Navrhnuté úpravy spočívajú 
v úprave brehov koryta a vytvorenie hrádze na ľavej strane toku. Úprava brehov bude 
















Obr. 3.3 Ukážka návrhu úpravy koryta 
 
Ochranná hrádza : 
 
 Bude sa jednať o zemnú hutnenú hrádzu. Materiál použitý na túto hrádzu je 
z najväčšej miery štrk hlinitý, který zabezpečí dostatočnú nepriepustnosť a stabilitu 
hrádze. V mieste navrhovanej ochrannej hrádze doporučujem osadiť hrádzový priepust 
v najnižsom bode vzdušnej strany hrádze. Utesnenie prepustu spraviť spätnou klapkou z 
návodnej strany hrádze. Materiál klapky PE (dodávateľ Jihomoravská armaturka) 
priemer priepustu 1m.  
 
 






3.6 POSÚDENIE KAPACITY NOVÉHO KORYTA 
3.6.1 Posúdenie kapacity pre prietok Q1= 45,6 m3/s 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
45,6 418,92 422,38 424,40 420,36 NIE NIE 
0,572 
45,6 418,72 422,30 423,50 420,33 NIE NIE 
0,552 
45,6 418,22 422,00 423,66 420,28 NIE NIE 
0,527 
45,6 418,17 422,02 423,75 420,25 NIE NIE 
0,509 
45,6 417,95 422,01 423,51 420,22 NIE NIE 
0,492 
45,6 417,69 422,00 423,39 420,19 NIE NIE 
0,477 
45,6 417,71 421,70 423,31 420,16 NIE NIE 
0,467 
45,6 417,71 421,67 423,27 420,15 NIE NIE 
0,405 
45,6 417,29 421,80 423,08 419,88 NIE NIE 
0,385 
45,6 417,23 421,62 423,62 419,83 NIE NIE 
0,355 
45,6 416,93 421,41 424,12 419,64 NIE NIE 
0,238 
45,6 416,47 421,39 424,06 419,37 NIE NIE 
0,173 
45,6 415,81 420,86 422,32 419,13 NIE NIE 
0,100 
45,6 415,67 420,75 420,69 418,86 NIE NIE 
0,035 
45,6 415,41 420,67 420,50 418,77 NIE NIE 
0,023 
65,6 415,29 420,64 420,90 418,68 NIE NIE 
0,000 
65,6 415,08 421,29 420,90 418,58 NIE NIE 
 
 









3.6.2 Posúdenie kapacity pre prietok Q2= 58,6 m3/s 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
58,6 418,92 422,38 424,40 420,51 NIE NIE 
0,572 
58,6 418,72 422,30 423,50 420,47 NIE NIE 
0,552 
58,6 418,22 422,00 423,66 420,46 NIE NIE 
0,527 
58,6 418,17 422,02 423,75 420,43 NIE NIE 
0,509 
58,6 417,95 422,01 423,51 420,39 NIE NIE 
0,492 
58,6 417,69 422,00 423,39 420,41 NIE NIE 
0,477 
58,6 417,71 421,70 423,31 420,35 NIE NIE 
0,467 
58,6 417,71 421,67 423,27 420,31 NIE NIE 
0,405 
58,6 417,29 421,80 423,08 420,09 NIE NIE 
0,385 
58,6 417,23 421,62 423,62 419,85 NIE NIE 
0,355 
58,6 416,93 421,41 424,12 419,72 NIE NIE 
0,238 
58,6 416,47 421,39 424,06 419,24 NIE NIE 
0,173 
58,6 415,81 420,86 422,32 419,19 NIE NIE 
0,100 
58,6 415,67 420,75 420,65 419,04 NIE NIE 
0,035 
58,6 415,41 420,67 420,50 418,95 NIE NIE 
0,023 
78,6 415,29 420,64 420,90 418,87 NIE NIE 
0,000 
78,6 415,08 421,29 420,90 418,76 NIE NIE 
 












3.6.3 Posúdenie kapacity pre prietok Q10= 112,8 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
112,8 418,92 422,38 424,40 421,25 NIE NIE 
0,572 
112,8 418,72 422,30 423,50  421,19  NIE NIE 
0,552 
112,8 418,22 422,00 423,66  421,16  NIE NIE 
0,527 
112,8 418,17 422,02 423,75  421,13  NIE NIE 
0,509 
112,8 417,95 422,01 423,51  421,06  NIE NIE 
0,492 
112,8 417,69 422,00 423,39  421,04  NIE NIE 
0,477 
112,8 417,71 421,70 423,31  420,93  NIE NIE 
0,467 
112,8 417,71 421,67 423,27  420,87  NIE NIE 
0,405 
112,8 417,29 421,80 423,08  420,72  NIE NIE 
0,385 
112,8 417,23 421,62 423,62  420,51  NIE NIE 
0,355 
112,8 416,93 421,41 424,12  420,41  NIE NIE 
0,238 
112,8 416,47 421,39 424,06  419,95  NIE NIE 
0,173 
112,8 415,81 420,86 422,32  420,03  NIE NIE 
0,100 
112,8 415,67 420,75 420,65  419,72  NIE NIE 
0,035 
112,8 415,41 420,67 420,50  419,60  NIE NIE 
0,023 
132,8 415,29 420,64 420,90  419,54  NIE NIE 
0,000 
132,8 415,08 421,29 420,90  419,41  NIE NIE 
 
 









3.6.4 Posúdenie kapacity pre prietok Q20= 138,2 m3/s 
 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
138,2 418,92 422,38 424,40 421,46 NIE NIE 
0,572 
138,2 418,72 422,30 423,50 421,43 NIE NIE 
0,552 
138,2 418,22 422,00 423,66 421,41 NIE NIE 
0,527 
138,2 418,17 422,02 423,75 421,37 NIE NIE 
0,509 
138,2 417,95 422,01 423,51 421,30 NIE NIE 
0,492 
138,2 417,69 422,00 423,39 421,27 NIE NIE 
0,477 
138,2 417,71 421,70 423,31 421,14 NIE NIE 
0,467 
138,2 417,71 421,67 423,27 421,07 NIE NIE 
0,405 
138,2 417,29 421,80 423,08 420,86 NIE NIE 
0,385 
138,2 417,23 421,62 423,62 420,72 NIE NIE 
0,355 
138,2 416,93 421,41 424,12 420,62 NIE NIE 
0,238 
138,2 416,47 421,39 424,06 420,19 NIE NIE 
0,173 
138,2 415,81 420,86 422,32 420,09 NIE NIE 
0,100 
138,2 415,67 420,75 420,65 419,93 NIE NIE 
0,035 
138,2 415,41 420,67 420,50 419,77 NIE NIE 
0,023 
158,2 415,29 420,64 420,90  419,68  NIE NIE 
0,000 
158,2 415,08 421,29 420,90  419,64  NIE NIE 
 












3.6.5 Posúdenie kapacity pre prietok Q50= 167,1 m3/s 
Staničenie Prietok Dno LB PB Hladina Vybreženie Vybreženie 
[ km ] [ m3/s ] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] LB PB 
0,620 
167,1 418,92 422,38 424,40 421,78 NIE NIE 
0,572 
167,1 418,72 422,30 423,50 421,74 NIE NIE 
0,552 
167,1 418,22 422,00 423,66 421,71 NIE NIE 
0,527 
167,1 418,17 422,02 423,75 421,67 NIE NIE 
0,509 
167,1 417,95 422,01 423,51 421,59 NIE NIE 
0,492 
167,1 417,69 422,00 423,39 421,56 NIE NIE 
0,477 
167,1 417,71 421,70 423,31 421,40 NIE NIE 
0,467 
167,1 417,71 421,67 423,27 421,33 NIE NIE 
0,405 
167,1 417,29 421,80 423,08 421,16 NIE NIE 
0,385 
167,1 417,23 421,62 423,62 420,93 NIE NIE 
0,355 
167,1 416,93 421,41 424,12 420,00 NIE NIE 
0,238 
167,1 416,47 421,39 424,06 420,64 NIE NIE 
0,173 
167,1 415,81 420,86 422,32 420,53 NIE NIE 
0,100 
167,1 415,67 420,75 420,65 420,44 NIE NIE 
0,035 
167,1 415,41 420,67 420,50 420,30 NIE NIE 
0,023 
187,1 415,29 420,64 420,90  420,27  NIE NIE 
0,000 
187,1 415,08 421,29 420,90  420,16  NIE  NIE 
 













4 NÁVRH VEGETAČNÉHO DOPROVODU 
4.1 VEGETAČNÝ DOPROVOD VODNÝCH TOKOV 
Brehové a doprovodné porasty tvoriace vegetačný doprovod vodných tokov sú 
rastlinné spoločenstvá údolných oblastí rastúcich na brehoch riek, potokov alebo 
bystrín a porasty údolných nív nadväzujúcich bezprostredne na brehovú vegetáciu. 
Podmienky týchto spoločenstiev sú veľmi rôznorodé, čo je spôsobené veľkým 
výškovým rozpätím od nížin až po vysoko položené horské údolia.  
Z ekologických faktorov najviac ovplyvňuje brehové a pobrežné spoločenstvá 
voda. Výška hladiny v koryte riek ovplyvňuje brehovú vegetáciu, limituje jej skladbu 
a vymedzuje priestorové usporiadanie drevín na brehu. Hladina podzemnej vody, jej 
kolísanie a výška determinuje zase životné alebo existenčné podmienky brehových 
a doprovodných porastov. Spoločenstvá, ktoré rastú bez podstatných zásahov 
človeka sa vyvíjajú samovoľne, prechádzajú prirodzenou sukcesiou a dospievajú 
k prírodným fytocenózam. Porasty ovplyvnené činnosťou človeka, prevažne porasty 
na upravených tokoch, majú zvyčajne pozmenené druhové skladby. 
Vegetačný doprovod rozdeľujeme na brehové a doprovodné porasty. Zatiaľ čo 
funkcia brehových porastov spočíva predovšetkým v ochrane brehov, doprovodné 
porasty majú širší, polyfunkčný charakter. [6] 
- funkcia protierózna, protiabrázna  
- funkcia protideflačná 
- funkcia ochranná 
- funkcia kvality vody 
- funkcia útočiska fauny  
- funkcia estetická 
- funkcia produkčná 
- funkcia tvorby prirodzeného biokoridoru 
- funkcia rekreačná 






4.2 NÁVRH VEGETAČNÉHO DOPROVODU 
 
Prívalové dažde, zvýšené prietoky v jarných mesiacoch a antropogénna činnosť 
človeka sa najväčšou mierou popísali na kvalite brehových a doprovodných porastov. 
Pôvodné jelšové lužné lesy podhorské, boli značne zničené. Zachovali sa pozostatky 
jelšových porastov, pobrežné lesy pozdĺž potokov vo výškach do 500-600 m n.m., 




Obr. 4.1 Súčastný stav vegetácie. Foto T.Varga  
 
  
V rámci úprav bude snaha,v čo najväčšej miere obnoviť pôvodnú skladbu. 
Stromová etáž bola tvorená – Jelša lepkavá (Alnus glutinosa), Vrba krehká (Salix 
fragilit), Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), Brest horský  (Ulmus glabra). Krovinná etáž: 



















V súčasnosti je veľmi dôležité uvedomiť si, že žijeme v dobe ktorá je veľmi 
ovplyvnená ľudskou činnosťou. V posledných storočiach však až natoľko výrazne, že 
rozširovanie sídiel, prudký nárast obyvateľstva, priemyslu spôsobujú, aj významné 
zásahy do riečnej siete. Častokrát je potrebné prevádzať rôzne zákroky a úpravy toku , 
aby sa zabezpečila ochrana obyvateľstva, majetku a iných významných miest. Je však 
dôležité aby tieto úpravy boli prevedené tak, aby dochádzalo v čo najmenšej miere k 
narušovaniu riečneho ekosystému pri zachovaní dostatočnej ochrany pred povodňovými 
prietokmi. 
 Pomocou vhodných úprav na vodných tokoch a v ich okolí sa dajú zabezpečit 
podmienky, ktoré budú zlepšovať život nie len v samotnom toku ale aj v širokom okolí. 
 
 Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo posúdenie súčastného stavu 
vybraného úseku toku Čierňanka pri obci Svrčinovec z hľadiska kapacity pomocou 
špecializovaného programu a následná úprava, ktorej cieľom bolo skapacitnenie 
súčasného koryta toku. Po posúdení kapacity som sa rozhodol pre skapacitnenie 
pomocou hrádze na ľavom brehu koryta rieky. Tento prvok zabezpečí dostatočnú 
kapacitu koryta, ktorá bola opäť overená pomocou výpočtu. Pre tento prvok som sa 
rozhodol hlavne z dôvodov ekonomických. V druhom rade som sa snažil zachovať 
a obnoviť pôvodný porast, ktorý bol tvorený lužnými lesmi horského typu. Bol 
navrhnutý vegetačný doprovod vodného toku, ktorý doplní a nahradí nevhodné dreviny. 
Pomocou týchto úprav dôjde k skvalitneniu životného prostredia nielen v blízkosti obce 
ale aj v celom okolí. Vybudovaním hráze sa vytvoria aj kvalitnejšie podmienky na 
tvorbu a rast rybej osádky na danom úseku. Zámer práce spĺňa všetky stanovené cile 
zadania a jednoznačne vedie ku skvalitneniu životnej úrovne nieloen v toku a jeho okolí 
aj aj ku zlepšeniu životných podmienok v danom regióne. 
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7 ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
 
NV    nariedenie vlády 
SHMÚ   Slovenský hydrometeorologický úrad 
Qm   denný prietok dosiahnutý m dní v roku 
QN   N- ročný prietok,prietok prekročený za N rokov 
SVP   Smerný vodohospodársky plán 
LB   ľavý breh toku 
PB   pravý breh toku 
PE   polyetylén 
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